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Vpliv izobrazbe in izkušenj iz študentskega dela na redno zaposlitev 
Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali so pri iskanju redne zaposlitve mladih pomembnejše 
izkušnje ali izobrazba. V prvem, teoretičnem delu s pomočjo sekundarnih virov raziskujem 
področje dela, mladih, izobrazbe, izkušenj, študentskega dela in prehod iz šole na trg dela. V 
drugem, empiričnem delu pa izvedem kvalitativno raziskavo. Intervjuvam dve skupini, in sicer 
mlade, ki so pred kratkim vstopili na trg dela, ter delodajalce oz. kadrovnike v podjetjih. 
Predvsem me zanima, kaj je mladim po njihovem mnenju pomagalo pri zaposlitvi in kakšno 
mnenje imajo o tem podjetja. Ugotovila sem, da je problem pri specifičnih izkušnjah, saj jih 
mladi s študentskim delom težko pridobijo zaradi hkratnega izobraževanja. Mladi menijo, da 
so, splošno gledano, izkušnje pomembnejše od izobrazbe, pomembna je le stopnja izobrazbe. 
Zanimivo pa je, da je nekaterim pri zaposlitvi pomagala prav izobrazba, saj niso imeli izkušenj 
na tem področju. Pri delodajalcih je vse odvisno od delovnega mesta, a kljub temu pri njih 
prevlada izobrazba. 
Ključne besede: mladi, delo, izobrazba, izkušnje, zaposlitev. 
 
Importance of education and experience (from student work) on full-time employment 
This graduation thesis examines the importance of experience (gained from student work) or 
education in finding a full-time employment for young people. The theoretical part of the thesis, 
explores the fields of work, youth, education, experience, student work and the transition from 
the educational to the labour market with the help of secondary sources. The second, empirical 
part, is based on a qualitative research, interview of two groups of young people, who have 
recently entered the labour market and with employers (decision makers) in companies. My 
interest is particularly expressed in what the young people think about employment, what 
helped them in their employment and what is position of employers. Conducted research shows 
that the problem is with specific experiences, as it is difficult for young people with student 
work to gain them through education. Finally, conclusion of the thesis is that in general young 
people believe that experience is more important than education, they only emphasise the level 
of education. The results also indicate that in some cases young people found their education 
to be useful in getting wanted employment, despite having no experience in the field of 
employment. Furthermore, most of the employers, believe education is predominant. 
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Zaključku študentskega življenja, ki ga povezujemo z izobraževanjem, študentskim delom in 
zabavo, v večini primerov sledi vstop na trg dela in prva zaposlitev, ki pomeni odgovornejše, 
resnejše ter bolj odraslo življenje. Ta prehod bi lahko opredelili tudi kot prehod iz mladosti v 
odraslost, prehod iz šole v službo, za mnoge tudi prehod iz brezskrbnosti in domačega udobja 
v odgovorno in samostojno življenje. Vsekakor gre za pomemben življenjski prehod. 
Izobrazba je zelo pomembna, pri nas tudi lahko dostopna. Zaradi tega se povečuje število ljudi 
s terciarno izobrazbo, kar vpliva na podaljšanje študentskih statusov in koriščenje študentskih 
ugodnosti. S tem se sistem nekako ruši, saj se delodajalci zaradi nižjih stroškov za določena 
delovna mesta raje odločajo za študente in s tem zmanjšujejo možnost redne zaposlitve drugim 
mladim. Izobrazbo povezujemo z zaposlitvenimi možnostmi, na zaposlitev pa vplivajo tudi 
delovne izkušnje, ki so lahko v nekaterih primerih celo pomembnejše od izobrazbe. Mladi 
začnejo pridobivati delovne izkušnje predvsem s študentskim delom. Ponudba del je raznolika 
in s tem se na nek način že začne njihov vstop na trg dela. Tovrstna dela so za študente vir 
zaslužka in zanje pomenijo pridobivanje delovnih navad. Ali bi si lahko mladi že z izbiro 
študentskega dela povečali možnost za pridobitev redne zaposlitve? 
V diplomskem delu bom opredelila pojme mladih, dela, študentskega dela in delovnih izkušenj, 
izobrazbe in izobraževalnega sistema v Sloveniji ter zaposlovanje mladih in z njim povezan 
prehod iz izobraževanja v zaposlitev, fleksibilnost mladih, brezposelnost ter ukrepe in politike 
zaposlovanja. 
Moja hipoteza je, da imajo mladi, ki opravljajo študentska dela na svojem področju, prednost 
pri zaposlitvi na tem področju. Zdi se mi, da so pomembne izkušnje kot delovne navade in da 
delodajalci iščejo mlade, ki so se že spoznali z določenim delom v predhodnih podjetjih. 
Zanima me tudi, ali bi delodajalci raje zaposlili nekoga z izkušnjami, ki nima ustrezne 
izobrazbe, ali nekoga brez izkušenj in z ustrezno izobrazbo. Pomembno je namreč oboje, seveda 
pa je pomembna tudi posameznikova osebnost in sama predstavitev na osebnem razgovoru. Pa 
kljub temu, pretehta izobrazba ali izkušnje? 
Poskušala bom ugotoviti, kaj je pomembneje. Seveda pri tem ne moremo posploševati, saj je 
za določene poklice, kot je na primer zdravnik, izobrazba nujna. Nihče ne more opravljati 
takšnega poklica brez ustrezne izobrazbe, so pa s poklicem pogojene tudi izkušnje, ki so 
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obvezne že v okviru študija. Zato in tudi zaradi narave mojega študija sem se torej osredotočila 
bolj na družboslovne smeri in poklice. Mladi prihajamo na trg dela s svežim znanjem, vendar z 
minimalnimi izkušnjami. Mnogi opravljajo dela preko študentskega servisa, vendar, splošno 
gledano, redkeje v svoji smeri izobrazbe. 
To bom preverila z intervjuji, ki jih bom opravila tako z mladimi, ki so pred kratkim vstopili na 
trg dela, kot tudi z delodajalci oz. kadrovniki, ki izbirajo novo zaposlene. Tako bom ugotovila, 
kaj mladi mislijo, da je pomembnejše, in kaj je vplivalo na njihovo zaposlitev, pa tudi drug 
pogled, namreč kaj je ključno za delodajalce in ali lahko kateri dejavnik tudi negativno vpliva 




















Mladost je tisto življenjsko obdobje, v katerem se mladi prelevijo v odrasle osebe. Osebnostno 
in družbeno se izoblikujejo, se osamosvajajo ter prehajajo med življenjskimi fazami. Eden 
izmed ključnih prehodov je prehod iz izobraževalnega sistema na trg dela (Trbanc in Verša v 
Svetlik, Glazer, Kajzer, Trbanc, 2002, str. 338). 
Rakar in Boljka (2009, str. 5) mlade delita v tri skupine: 
− mladostniki, stari od 15 do 18 let, 
− postmladostniki, stari od 19 do 24 let, 
− mlajši odrasli, stari od 25 do 29 let. 
V raziskavi diplomskega dela bom torej osredotočena na postmladostnike in mlajše odrasle, ki 
so pred kratkim vstopili na trg dela. 
Organizacija združenih narodov opredeljuje mlade kot tiste med 15. in 24. letom starosti, Urad 
Republike Slovenije za mladino in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje pa zaradi 
dolgotrajnejšega izobraževanja in posledično kasnejše redne zaposlitve povišata zgornjo mejo 
in tako vključita med mlade vse tiste do 29. leta starosti (Miklič Milek in Dodič Fikfak, 2016). 
Mladi sodijo v skupino ranljivih na trgu dela, saj prehajajo iz izobraževanja v delo, so še 
neizkušeni in imajo posledično omejen dostop do delovnih mest. To je lahko za mnoge ključna 
prelomnica v življenju, saj se s tem poveča tudi samostojnost in odgovornost. Kljub temu pa so 
mladi večinoma zadovoljni s svojim življenjem. Po raziskavi, opravljeni v letu 2013, so bile 
ženske za malenkost zadovoljnejše od moških, oba spola pa sta največje zadovoljstvo pripisala 
dobrim osebnim odnosom z domačimi in družbo. Mladi dandanes sicer slabo zaupajo v 
družbene sisteme, kot sta na primer pravni in politični sistem (SURS, 2015). 
Mladost je umeščena med otroštvo in odraslost, zaradi družbenih in kulturnih razlik pa je 
prehod v odraslost kasnejši, čas izobraževanja in odvisnost od staršev sta daljša. Ule (2008) 
povezuje mladost z različnimi prehodi: prehod v samopodobi in identiteti, od igranja in šolanja 
k delu, od ekonomske odvisnosti k samoodgovornosti, od prevzema informacij in znanja k 
njihovi uporabi ter prehod v pravno in politično odgovorno osebo. Veliko se tudi govori o izgubi 
vrednot pri mladih, predvsem pa se kritiki osredotočajo na pomanjkljiv odnos do dela in trdnih 
družinskih vezi. Zaradi sprememb na trgu dela so tradicionalne vrednote, povezane z delom in 
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zaslužkom, nadomestile izobrazba, osebni razvoj, ustvarjalnost in kakovostno vsakdanje 
življenje. Mladim rutinsko delo večinoma ne odgovarja in drugače kot v preteklosti, ko so bili 
ljudje željni dela ves čas v istem podjetju, so dandanes menjave služb zelo pogoste. Značilno 
pa je tudi kasnejše oblikovanje lastne družine in dolgoletni ali večni zunajzakonski odnosi. 
Mladi so vedno bolj ozaveščeni o skrbi za okolje, reciklaži in zmanjševanju onesnaževanja (str. 
12–15, 49, 127, 175–188). 
Mladi se v prostem času največ družijo s prijatelji, brskajo po internetu, gledajo televizijo in se 
ukvarjajo s športom. Zdrav način življenja in športne dejavnosti so prevzele mlade. Razlike so 
seveda opazne v starosti in tudi med spoloma. Ne moremo spregledati uporabe mobilnih 
telefonov in interneta, ki je med mladimi prekomerna, vendar pa hkrati ne smemo pozabiti na 
dejstvo, da se tehnologija ne uporablja samo v prostem času, temveč tudi za izobraževalne in 
delovne namene, komunikacijo ter odkrivanje novih področij (Fištravec, 2009, str. 114–121). 
Mladi so tako prepoznani kot tehnični poznavalci. Pravijo, da mladi tehnologije ne uporabljajo, 
temveč z njo živijo (Ule, 2008, str. 202). V primerjavi z uporabo interneta in tehnologije pa se 

















Delo je ena od osrednjih dejavnosti našega življenja. Delo težko opredelimo z le eno definicijo, 
saj je za nekatere neprijetno opravilo, za druge užitek. Nekateri so primorani delati za 
preživetje, drugi imajo samoiniciativno potrebo po opravljanju dela. Vprašamo se torej lahko, 
ali lahko kot delo obravnavamo različne dejavnosti ali samo tiste, ki nam prinašajo dobiček 
(Kanjuo Mrčela, 2002). 
Zagotovo smo vsi ljudje nekako vključeni v delo. Lahko delamo za nekoga, lahko z nekom 
sodelujemo ali nekdo drug dela za nas. K delu sodijo med drugim tudi domača neplačana 
opravila. Osnovnejše ekonomske teorije definirajo delo kot dejavnost, za katero smo plačani od 
delodajalca, stranke ali kupca, kar pa izključuje prej omenjena hišna opravila. Sociološke teorije 
opredeljujejo delo kot opravila in preživljanje ljudi. S preživljanjem niso mišljene samo 
materialne dobrine, temveč tudi psihično preživetje. V službi se povezujemo z ljudmi, se 
osebnostno izoblikujemo in posledično delo vpliva na posameznikovo življenje in osebno 
zadovoljstvo (Watson, 2003, str. 1–7). 
Delo so preučevali tudi pomembni sociologi, kot so Emile Durkheim, Max Weber in Karl Marx. 
Durkheim je opredelil delo kot dejavnost, zaradi katere se ljudje individualizirajo, kar jih 
obenem povezuje. Weber se je osredotočil predvsem na idealne modele organizacije dela, 
ukvarjal se je z najugodnejšim razmerjem med delom, koristnostjo in učinkovitostjo. Marx pa 
je delo povezoval z dehumanizacijo, a hkrati s samouresničitvijo (Kanjuo Mrčela, 2002). 
Definicije in vrste dela se razlikujejo tudi skozi čas ter med kulturami, prav tako vsak 
posameznik dojema delo na drugačen način. V preteklosti delo ni temeljilo na plačilu, temveč 
na izkoriščanju, kasneje pa na plačani zaposlitvi moških v javni sferi in neplačanem delu žensk 
v zasebni. Skozi leta je začelo naraščati število zaposlenih žensk. V preteklosti je bila večina 
ljudi zaposlena v industrijskih panogah, dandanes je več zaposlitev v storitvenem sektorju. 
Veliko sprememb in vplivov na samo delo so prinesle tudi tehnologija, globalizacija, novi 
pristopi in organizacijske strukture ter nove karierne poti. Raziskovalci si nasprotujejo v 
mnenjih, saj nekateri menijo, da delo zaradi nestabilnih razmer izgublja svoj pomen, drugi pa 
zagovarjajo mnenje, da je delo zaradi svoje pomembnosti ključna točka identifikacije 
posameznika (Kanjuo Mrčela, 2002). 
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3.1 Delovne izkušnje 
Delovne izkušnje so povezane s povečanjem možnosti za zaposlitev. Izkušnje nam razvijejo 
osebnostne vrednote in postavijo določene cilje. Pomembno je, da se iz vsake izkušnje, pa naj 
bodo koristne ali če na prvi pogled ne delujejo tako, nekaj naučimo (Billett, Cain, Hai Le, 2018). 
Mladi so v očeh delodajalcev dojeti kot neizkušeni, saj nimajo delovne zgodovine in delodajalci 
ne morejo oceniti njihovih delovnih navad. Ker to zanje pomeni nevarnost, uporabljajo 
fleksibilnejše oblike zaposlitve (Trbanc in Verša v Svetlik in drugi, 2002, str. 341). Delovne 
izkušnje lahko spodbudijo neenako obravnavanje kandidatov za zaposlitev in so obravnavane 
kot posameznikova produktivnost (Baert, Albanese, du Gardein, Ovaere, Stappers, 2017). 
Veliko mladih pridobiva izkušnje ob šolanju, predvsem občasno in med počitnicami. Veliko se 
jih preizkusi v različnih delih, vendar redkeje na področju svojega izobraževanja. Veljalo pa 
naj bi tudi, da mladi redko zanimivo predstavijo svoje izkušnje bodočim delodajalcem (Trbanc 
in Verša v Svetlik in drugi, 2002, str. 341). 
Izkušnje izboljšujejo učenje, vendar niso vse izkušnje vzgojne in učinkovite. Koristne so, ko na 
njih gledamo kritično, z njihovo pomočjo oblikujemo nove pomene in jih znamo prenesti naprej 
(Goodwin in Mbah, 2019). Stoeren in Arnesen (2011, str. 205, 206) navajata, da izkušnje, še 
posebej tiste, ki se ujemajo s področjem izobraževanja, pripomorejo k zaposlitvi po 
zaključenem izobraževanju. Te izkušnje se razlikujejo od tistih, ki niso nikakor povezane z 
vsebino izobraževanja (Podmernik, 2013, str. 112, 113). Pomen izkušenj se razlikuje med 
evropskimi državami. Kjer delodajalci niso vpeti v izobraževanje in je to bolj splošno, so 
izkušnje pomembnejše, kjer pa so izobraževalne ustanove bolj strokovne, se delodajalci radi 
odločajo za zaposlovanje mladih (Trbanc v Ignjatović in drugi, 2007, str. 58, 59). 
Vedno več mladih se zaradi razmer na domačem trgu ali pridobivanja bogatejših izkušenj 
odloča tudi za delo v tujini. Nekateri se polni izkušenj in znanja vrnejo (od leta 2011 do 2016 
je bilo takšnih 37 %), ostali pa zaradi boljših delovnih in socialnih pogojev v tujini tudi ostanejo 
(Miklič Milek in Dodič Fikfak, 2016). 
Izkušnje lahko pridobimo s plačanim delom, lahko delamo kot prostovoljci v nevladnih ali 
drugih organizacijah. Izkušnje pridobivamo tudi z različnimi šolskimi in samostojnimi projekti, 




Menim, da k zaposlitvi pripomorejo kakršnekoli izkušnje, saj z njimi pokažemo delovne 
navade, vendar prave izkušnje v večji meri povečujejo možnosti za pridobitev zaposlitve. Pri 
izkušnjah, povezanih z izobraževanjem, se lahko spomnimo tudi na opravljanje obvezne 
študijske prakse, ki pa žal v mnogih primerih ni zasnovana tako, kot bi morala biti. Mnogi ne 
opravljajo študijske prakse ali pa jih v podjetjih uporabijo za opravljanje drugih, manj prijetnih 
nalog, ki se jim redno zaposleni poskušajo izogniti. V primeru, da je praksa izvedena korektno, 
dobimo pomemben vpogled v prihajajoče delo in nekaj začetnih izkušenj. Dobimo priložnost 
za razvoj svojih potencialov in presodimo lastno poklicno usmerjenost, na drugi strani pa nas 
spozna tudi delodajalec, ki se mu lahko dokažemo in si povečamo možnosti za prvo zaposlitev 
(Goodwin in Mbah, 2019). Strokovnjaki ugotavljajo, da se študentje z več izkušnjami, vključno 
s študijsko prakso, zaposlijo hitreje in pogosteje na delovnem mestu, ki je povezano z njihovim 
izobraževanjem. Mednarodna raziskava Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj je 
podala rezultate, da si mladi, ki so pridobivali izkušnje na svojem področju, v 44 % povečajo 
zaposljivost (Čelebič, 2014). 
 
3.2 Študentsko delo 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti določa, da lahko dijaki, ki so 
že dopolnili 15 let, študentje in udeleženci v izobraževanju odraslih, ki so mlajši od 26 let, v 
skladu z opisanimi pogoji opravljajo začasno in občasno delo, v nadaljevanju študentsko delo 
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti). Delajo lahko tudi študentje 
iz tujine, ki študirajo v Sloveniji (Študentska organizacija Slovenije). Študentskega dela ni 
mogoče opravljati v primeru sklenjenega delovnega razmerja, opravlja pa se lahko samo z 
veljavno napotnico, ki jo je izdal posrednik, v večini primerov so to študentski servisi. Vsi 
mladi, ki opravljajo dela preko študentskega servisa, so integrirani v zdravstveno, pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje ter zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Mladi, ki 
opravljajo študentska dela, se odrečejo 15,5 % plačila, ki se šteje kot prispevek za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. Določena je tudi minimalna urna postavka, ki od 1. 4. 2019 dalje 
znaša 4,89 € bruto (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti). 
Delodajalci prispevajo 8,85 % za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 6,36 % za 
zdravstveno zavarovanje. Znesek končnega zaslužka zakonsko ni omejen, vendar pa se 
navezuje na dohodnino. V primeru večjega zaslužka je treba plačati višjo dohodnino, oboje pa 
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je povezano tudi z olajšavami in z uveljavljanjem posameznika kot vzdrževanega družinskega 
člana (Študentska organizacija Slovenije). 
Študentsko delo je pomemben del trga delovne sile, vanj pa so vključeni pretežno mladi, stari 
od 15 do 24 let. Med spoloma ni večjih razlik v številu delovnih ur. Razlikuje se število 
opravljenih ur pri mlajših in starejših mladih, kjer je predvidljivo, da starejši zaradi možnosti 
prilagoditve urnika opravijo večje število ur. Večinoma se študentje ukvarjajo s storitvenimi 
dejavnostmi, veliko mladih pa tudi podaljšuje študentski status zaradi iskanja redne zaposlitve. 
Študentsko delo je koristno tako za mlade (izobraževanje in zaslužek hkrati), državo (nižji 
stroški financiranja izobraževanja in profit od koncesij študentskih servisov) kot tudi za 
delodajalce (nižji stroški za študente kot za redno zaposlene) (Ignjatović in Trbanc v Boljka in 
drugi, 2009, str. 44, 45). 
Po drugi strani pa študentsko delo s svojimi ugodnostmi bremeni trg dela. Zaradi vseh ugodnosti 
se podaljšuje izobraževanje mladih in s študentskim delom lahko onemogočajo redno zaposlitev 
drugim, predvsem konkurirajo mladim iskalcem zaposlitve (Kosi, Nastav, Šušteršič, 2010). 
Študentsko delo je tako tudi substitut redne zaposlitve zaradi razmer na trgu dela. To delo je 
najpogostejša vrsta prekarnega in fleksibilnega dela (Miklič Milek in Dodič Fikfak, 2016). 
Zakon o delovnih razmerjih ne opredeljuje pravic in obveznosti v tem primeru. Za delodajalce 
študentje pomenijo najnižje stroške v primerjavi z drugimi oblikami zaposlitve, do študentov 
pa imajo tudi najmanj obveznosti. Glede obveznosti naj bi bili fleksibilni tudi študentje, ki lahko 
prilagajajo delo svojim študijskim in drugim obveznostim (Trbanc v Ignjatović in drugi, 2007, 
str. 54, 55). 
Obseg študentskega dela se v poletnem času zaradi prostega časa nekoliko poveča, z začetkom 
šolskega leta pa se zmanjša. Razlike so veliko izrazitejše pri dijakih, saj imajo redne urnike in 
obveznosti v šolah, medtem ko se na fakulteti obveznosti lahko tudi nekoliko prerazporedijo. 
Približno eno tretjino študentskega dela opravijo dijaki in dve tretjini študentje. V večini 
primerov mladi ne opravljajo študentskega dela, ki bi se navezovalo na področje njihovega 
izobraževanja; to velja tako za Slovenijo kot tudi za druge evropske države razen Danske (Kosi 






4 Izobraževanje mladih 
 
Pravica do izobraževanja je ena izmed ključnih človekovih pravic, kar je izrazito opazno v 
današnji družbi znanja (Rakar v Boljka in drugi, 2009, str. 26). Družba znanja se osredotoča na 
hitrejše in kvalitetnejše poteke dela in uporabe znanja. Izobraževalne ustanove skrbijo za 
pridobivanje znanja, z današnjo tehnologijo pa lahko to znanje tudi nadgradimo (Pavlin v 
Ignjatović in drugi, 2007, str. 168–170). Izobrazba je pomembna za socialno vključitev in 
kvaliteto življenja (Ule, 2008, str. 220). 
Izobraževanje je lahko formalno, ki poteka v institucijah, tako pridobljena izobrazba pa je javno 
priznana. Pogosto govorimo tudi o neformalnem izobraževanju, ki se ne odvija v izobraževalnih 
ustanovah, temveč je pogosto pridobljeno na delovnem mestu in je osredotočeno na določeno 
znanje. Vsakodnevne izkušnje, ki nas tudi nezavedno učijo, pa sodijo k aformalnemu učenju 
(Pavlin v Ignjatović in drugi, 2007, str. 174–176). 
Naložbe v izobraževanje mladim omogočajo boljše nagrade na trgu dela. Thurow (1975) 
zagovarja, da je izobrazba najpomembnejša pri prvi zaposlitvi, saj delodajalci naj ne bi mogli 
ocenjevati drugih lastnosti. V zadnjih letih naj bi se razvila delovna mesta v smeri znanja in 
bolje izobraženi naj bi imeli na voljo več odprtih možnosti z različnimi prostimi delovnimi 
mesti, na drugi strani pa se povečuje tudi število mladih izobraženih (Ivančič, 2010, str. 15, 16). 
Slovenija namenja kar nekaj sredstev za vzgojo in izobraževanje, ki je lahko dostopno vsem. 
To se odraža v tako imenovani masivizaciji terciarnega izobraževanja. Po obveznem 
osnovnošolskem izobraževanju mladi nadaljujejo šolanje na sekundarni ravni, iz leta v leto pa 
je vse več tudi izobraževanja na terciarni ravni (Rakar v Boljka in drugi, 2009, str. 25). S 
podaljšanjem šolanja se podaljša tudi odvisnost od izvorne družine, saj so mladi dlje časa vpeti 
v izobraževanje, kasneje se zaposlijo, osamosvojijo in pridobivajo lastne dohodke ter s tem 
bremenijo družino (Ule, 2008, str. 191). 
Stopnja izobrazbe je povezana z zaposlitvenimi možnostmi. Nizka stopnja izobrazbe je 
velikokrat povezana z brezposelnostjo (Rakar v Boljka in drugi, 2009, str. 26). Višja stopnja 
izobrazbe posamezniku poveča konkurenčnost, vendar pa ne zagotavlja tudi zaposlitve. Prav 
tako pomembni so kvaliteta izobraževanja, pridobljeno znanje in trud, ki ga mladi vložijo v 
izobraževanje (Svetličič v Ignjatović in drugi, 2007, str. 214, 215). 
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Davey in drugi (2011b, v Čelebič, 2014)1 ugotavljajo, da je za ustvarjanje lastne vrednosti 
bistven tudi problemski način razmišljanja, ki nas vodi k samostojnemu iskanju rešitev. 
Študentje, ki se odločajo za nadaljnja izobraževanja, si povečujejo možnosti za zaposlitev. Na 
zaposlitvene možnosti ne vpliva le sama izobrazba, temveč tudi socializacija, ki je vpeta v 
proces izobraževanja, in s tem pridobljena različna poznanstva in prepletene vezi v tem času 
(Goodwin in Mbah, 2019). Visoka izobrazba pa lahko obratno v nekaterih primerih tudi 
zmanjša možnost zaposlitve. Mladi so visoko kvalificirani, država pa ne nudi toliko zahtevnih 
del. Delodajalci se za takšne kandidate ne odločajo na nižje kvalificiranih delovnih mestih, saj 
menijo, da imajo prevelike ambicije in bodo pri njih zaposleni le do prve boljše priložnosti. 
Slovenija se zaenkrat še ne srečuje s tem problemom. Najbolj problematična je Španija, kjer se 
je skoraj polovica mladih s terciarno izobrazbo primorana zaposliti na nižje kvalificiranih 
delovnih mestih (Cerar, 2011). 
Če bi primerjali po spolu, večji odstotek v izobraževanju predstavljajo ženske, tako v Sloveniji 
kot tudi v drugih državah Evropske unije. Ženske dajejo prednost izobraževanju, družboslovju 
in umetnosti, moški pa se pogosteje odločajo za računalništvo, matematiko in gradbeništvo. 
Čeprav se razlike počasi zmanjšujejo, so še vidni tradicionalni vzorci (Čelebič, 2014). 
 
4.1 Izobraževalni sistem 
Predšolska vzgoja v Sloveniji ni obvezna, zato se izobraževalni sistem začne z obvezno 
osnovno šolo. Šolanje se prične s 6. letom starosti in traja devet let. Možno je tudi izobraževanje 
na domu. Mladi lahko nadaljujejo šolanje s srednješolskim izobraževanjem in kasneje z višje- 
in visokošolskim izobraževanjem (Eurydice, 2019). 
Zaposljivost se povečuje v storitvenem sektorju, medtem ko nekatere tehnične stroke izgubljajo 
svoj pomen zaradi hitrih sprememb. Pomembna so računalniška znanja, tuji jeziki, 
komunikativnost, fleksibilnost, poklicne in strokovne spretnosti. V odgovor na omenjene 
zahteve je izobraževalni sitem v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja vpeljal reforme z 
Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Ivančič, 2010, str. 49). 
Šolska zakonodaja se je preoblikovala, izobraževanje se je decentraliziralo, vzpostavili so se 
novi načini financiranja, vzpostavil se je bolonjski sistem, ki mladim omogoča mobilnost na 
 
1 Davey, T., Baaken, T., Deery, M., Galan Muros, V. (2011 b). 30 good practice case studies in unviersity-business 
cooperation. Münster: Science-to-Business Marketing Research Centre. 
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evropski ravni, prav tako so se posodobili tudi učni programi (Rakar v Boljka in drugi, 2009, 
str. 28). 
Na sekundarni stopnji se mladi lahko odločajo med dvoletnim in triletnim programom 
poklicnega izobraževanja, štiriletnim programom srednjega strokovnega izobraževanja ali 
srednjega splošnega izobraževanja (gimnazija). Na novo so se vpeljale tudi poklicne gimnazije 
(Rakar v Boljka in drugi, 2009, str. 28). Zaradi demografskih sprememb se je v zadnjem 
desetletju zmanjšal vpis na srednje šole, veliko mladih pa nadaljuje izobraževanje na terciarni 
stopnji (Čelebič, 2014). 
Osnovna dejavnost univerze je poučevanje in raziskovanje. V osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja so zaradi pritiskov vlad, gospodarskega znanja in informacijske družbe univerze začele 
postajati bolj podjetniške (Neary in Winn, 2009). Terciarna stopnja se deli na univerzitetne in 
strokovne študije. Dodiplomski študij poteka v javnih izobraževalnih institucijah brez šolnine, 
na voljo pa sta tudi državna in Zoisova štipendija. Kot študentje imamo tudi pravico do 
subvencionirane prehrane in prevoza (Rakar v Boljka in drugi, 2009, str. 29). Raziskovalno 
učenje povečuje verjetnost, da se bodo mladi odločili za podiplomsko delo in prenesli 
zanimanje na vseživljenjsko učenje. Za terciarno izobraževanje je prav tako ključen splošni 
razum, kot tudi razumevanje in razmišljanje. Marx je splošni intelekt opredelil kot ustvarjalno 
silo kapitalizma (Neary in Winn, 2009). 
Zaradi negotovosti na trgu dela se trajanje procesa izobraževanja podaljšuje in v primerjavi z 
ostalimi evropskimi državami so mladi v Sloveniji nadpovprečno vključeni v izobraževanje. Po 
zadnjih podatkih je bilo leta 2017 v terciarno izobraževanje v Sloveniji vključenih 46 % mladih, 
starih od 20 do 24 let (Eurostat). Povečuje se tudi število študentov na podiplomskih študijih. 
Največje zanimanje je na področju družboslovnih ved, prava in poslovnih študij. Manjši interes 
za naravoslovne in tehnične vede se odraža v neenakomernosti ponudbe in povpraševanja na 
trgu dela. Ključna dejavnika za povečanje študentov sta velik vpis na splošne gimnazije in 
ugodnosti študentskega statusa (Rakar v Boljka in drugi, 2009, str. 34, 35). 
Za razvoj terciarnega izobraževanja je pomembna bolonjska deklaracija, sprejeta leta 1999. V 
njej so predlagali delitev na dodiplomski in podiplomski študij. Vsaka stopnja bi morala 
omogočiti zaposlitev, deklaracija pa se zavzema tudi za povečanje mobilnosti tako med študenti 
kot med profesorji. Študijske programe izvajajo univerze, fakultete, visoke strokovne šole in 
umetniške akademije. Terciarno izobraževanje v največji meri financira država. Drugi 
financerji so lahko Evropski socialni sklad, gospodarske zbornice, delodajalci ali posamezniki. 
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Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da šole, ki so financirane 























5 Zaposlovanje mladih 
 
Trg delovne sile mladih je odvisen od celotnega trga, zagotovo pa ima tudi svoje posebnosti. 
Zaposlovanje mladih je zelo prožno – značilni sta predvsem brezposelnost in pogosto 
menjavanje zaposlitev. Zaposlovanje mladih povezujemo s fleksibilnostjo, zaposlitvami za 
določen in nepolni delovni čas, občasnimi deli ter podaljšanjem terciarnega izobraževanja in 
ob tem delom preko študentskega servisa. Mladi vstopajo na trg brez izkušenj, hkrati pa 
prinašajo novo znanje tako iz izobraževalnega sistema kot socialnih kompetenc. 
Na pozicijo mladih na trgu delovne sile vplivajo različni dejavniki: gospodarska gibanja 
(predvsem je pomembno povpraševanje po delovni sili), izobraževalni sistem in z njim povezan 
prehod iz izobraževanja v zaposlitev, demografsko stanje (število mladih, ki prihajajo na trg), 
pomembne pa so tudi zakonska podlaga, ki opredeljuje zaposlovanje, pravice in obveznosti 
tako delodajalcev kot mladih delojemalcev (Ignjatović in Trbanc v Boljka in drugi, 2009, str. 
40). 
Pri zaposlovanju mladih so za delodajalce ključne naslednje značilnosti: znanje (kot glavna 
prednost po zaključenem izobraževanju), delovne izkušnje (mladi obravnavani kot neizkušeni) 
in osebnostne lastnosti (slednje imajo vedno večjo vlogo pri končni odločitvi delodajalca, še 
posebej pri storitvenih zaposlitvah). Velikokrat se mlade iskalce zaposlitve povezuje z 
neodgovornostjo, nestalnostjo, prilagodljivostjo in inovativnostjo (Trbanc in Verša v Svetlik in 
drugi, 2002, str. 339–343). Vse pomembnejše so tudi tako imenovane generične veščine, med 
katere uvrščamo: spretnosti reševanja problemov, komunikacijske veščine, možnost dela v 
skupini, logično razmišljanje, načrtovanje in ustvarjalnost. Raziskava, opravljena v Združenem 
kraljestvu, je pokazala, da so naštete lastnosti za delodajalce pomembnejše od izobraževalnih 
vsebin (Čelebič, 2014). 
 
5.1 Fleksibilne oblike zaposlitve 
Najpogostejša oblika fleksibilne zaposlitve pri mladih je delo za določen čas, s katerim se 
delodajalci izognejo stroškom z odpravnino in postopkom pri odpuščanju. V večini primerov 
je v tej dobi tudi poskusno delo, kar za mlade pomeni zelo nepredvidljivo prihodnost. Dandanes 
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je vse pogostejše tudi samozaposlovanje, ki izraža podjetništvo mladih in je ena od rešitev 
pomanjkanja prostih delovnih mest (Ignjatović in Trbanc v Boljka in drugi, 2009, str. 42, 43). 
Ker je vse več mladih diplomantov, se zaposlujejo tudi na delovnih mestih, za katera je potrebna 
nižja izobrazba, to pa posledično vpliva tudi na tiste z nižjo stopnjo izobrazbe (Kramberger, 
2007, str. 98, v Boljka in drugi, str. 47)2. 
Naštete fleksibilne oblike zaposlitve za mlade ne pomenijo težav, saj so, kot kažejo podatki, 
vajeni takšnih oblik zaposlitve. Za razliko od starejših so tudi v večjem številu pripravljeni 
sprejeti zaposlitev v oddaljenem kraju, več jim pomeni zanimivo in razgibano delo, želijo si 
večjega zaslužka in napredovanja. Mladi so pri delu bolj individualistični in manj pripravljeni 
priskočiti na pomoč drugim (Ignjatović in Trbanc v Boljka in drugi, 2009, str. 48, 49). 
Mladi so vedno bolj izobraženi in prehod iz izobraževanja na trg dela je vse počasnejši. Ta 
problem ni značilen samo za Slovenijo, temveč za vso Evropo. Vse bolj se obračamo na 
izobraževalne ustanove v smislu, naj mlade obogatijo z znanjem in izkušnjami, ki jim bodo 
prišle prav na trgu dela. 
K svojim zaposlitvenim možnostim lahko pripomoremo tudi študentje sami s svojo 
participacijo v obštudijskih dejavnostih že med študijem. Na predstavitvah različnih podjetij, 
na organiziranih obiskih podjetij in raznih dogodkih lahko navežemo stike z bodočimi 
delodajalci. Študentje tudi z raziskavami in pisnimi nalogami spoznavamo podjetja ter se 
seznanimo s potencialnim delovnim okoljem, sodelavci in možnostmi za zaposlitev. Obenem 
nas spoznajo in po možnosti preizkusijo tudi delodajalci. Zagotovo pa so pomembna tudi 
dodatna izobraževanja in zanimanja ter razvoj sposobnosti, da se predstavimo v pozitivni luči. 
Biti moramo predvsem ambiciozni in inovativni (Karierni centri Univerze v Ljubljani, 2017). 
Prvo zaposlitev mladi najpogosteje pridobijo s pomočjo poznanstev, družine in prijateljev. 
Značilno je iskanje dela preko interneta in vse bolj preko socialnih omrežij ter samostojni 
pristop do delodajalcev. V Sloveniji se mladi diplomanti velikokrat odločajo za iskanje 
zaposlitve z neposrednim stikom z delodajalcem (Podmernik, 2013, str. 115, 116). 
Nezaposlenost mladih je pogosto obravnavna tema. V življenju mladega pomeni veliko 
spremembo, ki s seboj prinese tudi posledice. Raziskave kažejo, da imajo mladi brezposelni 
drugačno predstavo o sebi, pogled na življenje in delo. Odvisno od posameznika in trajanja 
 
2 Kramberger, A. (2007). Strukturni razlogi težje zaposljivosti mladih. V Kramberger, Pavlin (ur.) (2007): 
Zaposljivost v Sloveniji. Ljubljana, Založba FDV, zbirka Profesija. 
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brezposelnosti, lahko nezaposlenost pomeni velik stres in obremenitve (Ule, 2008, str. 214–
216). Brezposelnost mladih je v večjem številu evropskih držav dvakrat višja od običajnih 
stopenj brezposelnosti, zato je mladim namenjenih veliko dejavnosti, ki so namenjene reševanju 
nezaposlenosti (Trbanc v Ignjatović in drugi, 2007, str. 39). 
Pred gospodarsko krizo leta 2008 je bila brezposelnost mladih najnižja. V času krize je število 
mladih brezposelnih naraslo, vendar je v primerjavi z ostalimi sčasoma hitreje upadlo. Ule 
(2004, 2008) ugotavlja, da si brezposelni mladi težje zastavljajo visoke cilje, saj jim je v trenutni 
situaciji pomembno preživetje in izhod iz krize (Miklič Milek in Dodič Fikfak, 2016). 
 
5.2 Prehod iz izobraževanja v zaposlitev 
Prehod iz izobraževanja v zaposlitev je zelo zahteven in hkrati ključen. Mladi z uspešnim 
prehodom postanejo socialno-ekonomsko enakopravni in samostojni člani družbe (Trbanc in 
Verša v Svetlik in drugi, 2002, str. 338). V tem obdobju je pomembna tudi vloga družine, ki 
lahko, ali pa tudi ne, finančno podpre mlade, jim pusti odprte poti in jim svetuje ali jih omejuje 
z njihovimi željami (Ule, 2008, str. 191–195). Uspešen prehod je tisti, kjer kakovostna 
zaposlitev nudi osebno zadovoljstvo, prenos znanja iz izobraževanja, pošteno plačilo, karierne 
možnosti in priložnosti ter usklajevanje poklicnega in družinskega življenja (Čelebič, 2014). 
Veliko mladih že v času šolanja opravlja poletna, priložnostna in študentska dela, vendar so 
pravice in obveznosti mladih v primeru takšnih del in redne zaposlitve drugačne, zato 
strokovnjaki ločijo ta dva trga dela (Trbanc in Verša v Svetlik in drugi, 2002, str. 338). 
Raziskovalci Allmendinger (1989), Kerckhoff (2000), Shavit in Muller (1998), Smith in drugi 
(2001) so preučili povezavo ureditve izobraževalnega sistema s prehodom na trg delovne sile. 
Pomembne so: 
− standardizacija izobraževalnega programa in zagotavljanje kakovosti standardov, 
− razlikovanje izobraževanega sistema, 
− vključenost delodajalcev v izobraževalni sistem. 
Pomembno je, da ima vsak priložnost za svojo karierno pot. Omogočeno nam je tako splošno 
kot poklicno izobraževanje, od vsakega posameznika pa je odvisno, za kaj se bo odločil 
(Ivančič, 2010, str. 26–29). 
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Že pred leti so se raziskovalci spraševali, do kolikšne mere se bo povečalo število visoko 
izobraženih in kako se bosta v takšnih razmerah usklajevala zaposljivost ter preizobraženost. 
Redkejši je tradicionalen prehod iz izobraževanca v zaposleno osebo, ko so se mladi po 
zaključenem šolanju zaposlili na varnem delovnem mestu (Hannan in Werquin, 2001, str. 110, 
v Podmernik, 2013, str. 75–77)3. Povečuje se brezposelnost mladih, drugi se izobražujejo ob 
delu in nekateri se odločijo za nadaljnje izobraževanje prav zaradi brezposelnosti. Raziskovalci 
ugotavljajo, da so prehodi mladih diplomantov še vedno uspešnejši kot prehodi manj 
izobraženih. Ljudje z osnovnošolsko izobrazbo se pogosteje zaposlujejo v primarnem in 
industrijskem sektorju, srednješolska izobrazba je povezana s tehničnim in strokovnim 
sektorjem, višja izobrazba pa vodi do profesionalnega in strokovnega sektorja. Kočljiv prehod 
se navezuje na slabši sprejem trga in sprejem vedno bolj izobraženih mladih na trg dela. 
Delodajalci menijo, da imajo mladi kar nekaj znanja, primanjkuje pa jim drugih sposobnosti. 
To bi lahko izboljšali s praktičnimi usposabljanji v času šolanja, vsak posameznik pa se mora 
tudi samoiniciativno in inovativno vključevati v delo (Kramberger v Ignjatović in drugi, 2007, 
str. 11–14, 141, 142). 
Pomembno je, da se vpisi na programih uskladijo s potrebami na trgu dela. Na tem področju bi 
bilo potrebnega nekoliko več raziskovanja, saj bi lahko predvideli potrebe in vnaprej prilagodili 
določene študijske programe in smeri. Nekatere institucije sledijo smernicam, vendar so njihove 
presoje kljub temu nereprezentativne (Čelebič, 2014). Zaradi razmer na trgu dela se mladi s 
podobno izobrazbo začnejo odločati za raznovrstne poklice; ta pojav poimenujemo ujemalni 
problem. Nekateri študijski programi s tem namenom vsebinsko ciljajo na več poklicev, zgodi 
pa se tudi, da nekateri tradicionalni poklici izumirajo in s tem tudi študijske smeri (Kramberger 
v Ignjatović in drugi, 2007, str. 128–130). Neustrezno je morda tudi neravnovesje v vpisu med 
družboslovjem in naravoslovjem, kjer prevladuje družboslovje. To bi lahko uravnovesili z 
zmanjšanjem vpisov na družboslovne smeri ali s prekvalifikacijami za iskane poklice. 
S tem problemom se ukvarja Center za poslovno usposabljanje, ki ugotavlja, da so načrti za 
usklajevanje izobraževanja in potreb na trgu dela dolgotrajni procesi. V tem času priprave in 
izvedbe načrtov se lahko razmere že spremenijo (Cerar, 2011). 
Teorije prehodov ločimo na individualne in makroekonomske. Prve se osredotočajo predvsem 
na različnost posameznikov, pomembna je aktivacija in zavzetost vsakega posameznika, 
 
3 Hannan, D., Werquin, P. (2001). Education and labour-market change. V Descy, P. Tessaring, M. Training in 
Europe: Second report on vocational training research in Europe 2000, 3, str. 91–135. Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities. 
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motivacija in zastavljanje ciljev za prihodnost. Makroekonomske teorije preučujejo širšo sliko 
gospodarstva, spremembe na trgu dela, zaposljivost itd. (Bynner in Roberts, 1991, v Podmernik, 
2013, str. 78)4. Dejavnike, ki vplivajo na trajanje prehoda, lahko razdelimo na strukturne, 
institucionalne in individualne. Med strukturne sodijo stopnja in vrsta izobrazbe, povpraševanje 
po delovni sili ter obsežnost delovne sile. Institucionalni dejavniki se navezujejo na 
izobraževalni sistem, koherentnost z delodajalci, vključenost delodajalcev in programe 
zaposlovanja za mlade. K individualnim dejavnikom prištevamo tako resnične kot tudi 
pripisane lastnosti. To so sveže znanje (kot glavna prednost), malo delovnih izkušenj (ključna 
pomanjkljivost), nestalnost, fleksibilnost, inovativnost (Trbanc v Ignjatović in drugi, 2007, str. 
50–58). 
Ni veliko raziskav, ki bi preučevale zaposlenost mladih diplomantov. Raziskovalci ljubljanske 
univerze so se prav zaradi pomanjkanja teh podatkov poglobili v to. Ugotovili so, da so 
razširjene napačne informacije. Zaposlenost diplomantov naj bi bila vedno slabša, vendar v 
opravljeni raziskavi ugotavljajo, da to ne drži. Prav tako je napačno prepričanje, da so 
diplomanti naravoslovja in tehničnih ved bolj zaposljivi kot tisti iz družboslovnih ved. 
Osemdeset odstotkov diplomantov se zaposli najkasneje v pol leta po zaključenem študiju, kar 
je precej velik odstotek, nimamo pa podatka o tem, koliko je neaktivnih iskalcev zaposlitve in 
koliko jih odide v tujino. Stopnja brezposelnosti mladih je lahko opredeljena kot precej visoka, 
vendar ne smemo zanemariti dejstva, da traja samo krajše obdobje. Raziskave in raziskovalci 
si nasprotujejo, saj nekateri trdijo, da so mladi s terciarno stopnjo bolj zaposljivi kot tisti z nižjo 
stopnjo, medtem ko drugi trdijo ravno obratno. V Sloveniji so mladi zaposleni nad povprečjem 
v primerjavi z drugimi evropskimi državami, med drugim pa so v Sloveniji v večjem številu 
zaposleni diplomanti Univerze v Ljubljani kot diplomanti drugih izobraževalnih ustanov. 
Največ mladih se po končanem študiju redno zaposli v približno treh mesecih, kar se mi zdi 
zelo hitro (Komljenovič, Ahčan, Vidovič, Turk, Pejovnik, 2013, str. 2–28). 
 
5.3 Politike in ukrepi za zaposlovanje mladih 
Urad Republike Slovenije za mladino je ključen pri mladinski politiki. Mladim poskuša olajšati 
ključni prehod iz otroštva v odraslost. Ključni cilji na področju izobraževanja in zaposlovanja 
mladih so: boljša kompetenčnost in večja mobilnost mladih, kakovostnejše zaposlitve, pomoč 
 
4 Bynner, J., Roberts, K. (1991). Youth and work: Transition to Employment in England and Germany, Anglo-
German Foundation: London. 
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na začetku karierne poti in pri usklajevanju dela in družine (Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport). 
Politika zaposlovanja je oblika posredne regulacije trga dela. Oblikuje cilje, programe in ukrepe 
na področju dela, država pa jo spodbuja z javnimi sredstvi. Ločimo pasivno in aktivno politiko 
zaposlovanja. S pasivno varujemo socialno stanje posameznikov, najpomembnejši obliki 
pomoči sta denarno nadomestilo in denarna pomoč. Z aktivno pa spodbudimo posameznike za 
delo in zmanjšujemo nezaposlenost (Svetlik, Trbanc in Kopač v Svetlik in drugi, 2002, str. 34–
36, 144, 145). 
Že leta 1999 so luksemburške smernice zaposlovanja spodbudile svoje članice, da brezposelnim 
mladim priskrbijo usposabljanje, izobraževanje ali zaposlitev. Leta 2005 so se tudi v Sloveniji 
s Programom ukrepov aktivne politike zaposlovanja oblikovali določeni nameni (Trbanc v 
Ignjatović in drugi, 2007, str. 39). Zavod za zaposlovanje nudi številne finančne spodbude 
delodajalcem, ki zaposlijo mlade brezposelne osebe, prav tako pa spodbujajo tudi mlade k 
samozaposlitvi z olajšavami pri plačilu prispevkov (Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, 2015). 
 
5.4 Aktivna politika zaposlovanja 
Ukrepi so potrebni, ko je veliko za delo sposobnih ljudi, ki niso mobilni, na drugih delovnih 
mestih pa primanjkuje ljudi. Tako v določenih sektorjih prihaja do brezposelnosti, v drugih pa 
se srečujejo s prostimi delovnimi mesti (Svetlik in Batič v Svetlik in drugi, 2002, str. 177). 
Programi aktivne politike zaposlovanja imajo pomembno vlogo spodbujanja zaposlovanja 
mladih, stremijo pa k manjši brezposelnosti (Trbanc v Ignjatović in drugi, 2007, str. 57). 
Vključujejo svetovanje pri iskanju zaposlitve, izobraževanja, pomoč pri večji socialni 
vključenosti in motivacijo za zaposlitev ali samozaposlitev (Ignjatović in Trbanc v Boljka in 
drugi, 2009, str. 50–52). Poskušajo uskladiti razmerje med ponudbo in povpraševanjem (Svetlik 
in Batič v Svetlik in drugi, 2002, str. 177). 
Vsi mladi iskalci zaposlitve so dobrodošli, da se vključijo v programe aktivne politike 
zaposlovanja. Vse do leta 2002 je bilo ključno zakonsko obvezno pripravništvo, ki je mladim 
omogočilo začetne korake na poti do redne zaposlitve (Ivančič, 2010, str. 73–76). Zavod za 
zaposlovanje je leta 1991 začel sofinanciranje pripravnikov in želel spodbuditi delodajalce, da 
se odločijo za zaposlitev mladih. Na podlagi tega ukrepa je bilo izvedenih veliko prvih 
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zaposlitev, sploh v času krize leta 1993. Z boljšimi pogoji na trgu delovne sile se je ta ukrep 
ukinil (Trbanc v Ignjatović in drugi, 2007, str. 57). Ker so mladi še neizkušeni v iskanju 
zaposlitve, so izdelali programe priprav na zaposlitev, mladim pa tudi omogočajo tečaje tujih 
jezikov, računalništva, knjigovodstva itd. Mladim z nižjo stopnjo izobrazbe so omogočeni 
programi, s katerimi nadgradijo svojo stopnjo izobrazbe. Nekoliko drugačna oblika ukrepov so 
tudi javna dela, kjer ustvarijo novo delovno mesto, da bi začasno zaposlili brezposelnega. Ta 
so namenjena predvsem dolgotrajno brezposelnim (Svetlik in Batič v Svetlik in drugi, 2002, 
str. 158–180). 
Politike zaposlovanja lahko nenamerno ustvarjajo tudi nasproten učinek, in sicer socialno 
izključenost namesto vključenosti. Institucije bi se zato morale bolj usmerjati na prehode kot 
določene položaje (Ule, 2008, str. 248). 
Poleg politike zaposlovanja tudi izobraževalne ustanove spodbujajo zaposljivost, najpogosteje 
s kariernim svetovanjem. Z raznimi dejavnostmi, največkrat z delavnicami ali tečaji, poskušajo 
spodbuditi posameznikove sanje in cilje, svetujejo pri oblikovanju in pisanju življenjepisa, 
pomagajo pri iskanju zaposlitve ter svetujejo s konkretnimi in uporabnimi primeri. Prav tako bi 
k večji zaposljivosti pripomoglo sodelovanje izobraževalnih ustanov z delodajalci, 
kakovostnejša izobraževanja, usklajevanje vpisov v izobraževalne ustanove s potrebami na trgu 












6 Empirični del 
 
Empirični del diplomskega dela sestavlja deset kvalitativnih intervjujev. 
 
6.1 Metodologija 
Diplomsko delo vsebuje teoretični del, kjer sem s pomočjo sekundarnih virov analizirala in 
preučevala delo, izobrazbo in izkušnje, ter empirični del, kjer sem se odločila za kvalitativno 
raziskavo – intervju. 
Pripravila sem dva različna intervjuja, in sicer enega, ki je namenjen mladim zaposlenim, kjer 
me je zanimal pogled mladih, ki so pred kratkim (pred manj kot tremi leti) vstopili na trg dela, 
drugi pa je namenjen delodajalcem oz. kadrovnikom v podjetjih, kjer me je zanimalo, kako oni 
gledajo na izobrazbo in izkušnje mladih. Ljudi sem izbrala naključno ali preko poznanstev. 
Opravila sem deset intervjujev, pet z mladimi zaposlenimi in pet z delodajalci oz. kadrovniki. 
Intervju za mlade zaposlene je sestavljen iz 15 vprašanj, začenši s splošnimi vprašanji, kot so: 
kje so se izobraževali, koliko časa, kje so zaposleni, kako so njihove študentske izkušnje 
vplivale na to. Nato me je zanimalo tudi, kaj je po njihovem mnenju pomembneje, izobrazba 
ali izkušnje, kaj jim je pomagalo pri zaposlitvi in kaj so iskali njihovi delodajalci. 
Intervju za delodajalce je sestavljen iz 14 vprašanj, kjer prav tako začnem s splošnimi: s čim se 
ukvarja njihovo podjetje in ali imajo tudi študentje možnost zaposlitve, v nadaljevanju pa 
sprašujem, kaj je zanje pomembneje in ali so izkušnje in izobrazba zanje morda tudi ovira. 
 
6.2 Analiza intervjujev 
Intervjuje sem razdelila v dve skupini. V prvi so mladi, ki so se pred manj kot tremi leti prvič 
redno zaposlili in sveže vstopili na trg dela, v drugi pa delodajalci oz. kadrovniki v podjetjih, 




6.2.1 Mladi zaposleni 
V prvi skupini sem intervjuvala štiri osebe ženskega spola in eno osebo moškega spola. Menim 
pa, da spol ni ključnega pomena v moji raziskavi. Starost mladih zaposlenih je od 25 do 29 let. 
Na demografske značilnosti nisem bila posebej pozorna, saj menim, da prav tako niso ključnega 
pomena v moji raziskavi. 
Vsi intervjuvani mladi zaposleni imajo zaključeno vsaj VI. stopnjo izobrazbe, dva imata celo 
VII., torej lahko rečemo, da so vsi intervjuvanci višje izobraženi. Kot sem omenila že na 
začetku, sem se osredotočila predvsem na družboslovne smeri, sicer pa je vsak intervjuvanec 
šolan na drugem področju: psihologija, ekonomija, organizacijske vede, teologija in 
politologija. Njihov študij je trajal od 4 do 5,5 leta, kar v povprečju znaša 4,9 leta. Za zaključek 
VI. stopnje izobrazbe so potrebna najmanj tri leta, za zaključek VII. pa najmanj pet let, tako da 
lahko sklepamo, da so študij zaključili kar hitro. Njihove povprečne ocene se gibljejo od 7,8 do 
8,6, kar daje skupno povprečno oceno 8,2. 
Na vprašanje, ali je bilo njihovo izobraževanje usmerjeno v poklic, je nikalno odgovorila samo 
ena intervjuvanka, ostali so se večinoma strinjali, da jim je izobraževanje dalo veliko osnov. 
Veliko je teoretičnega dela, bolj malo pa praktičnega: "Ja in ne, veliko je ponavljanja, neke 
osnove ti vsekakor da, ne naučiš se direktno samo snovi. Ne moreš pa v službi izhajati samo iz 
tega." (K, osebni intervju, 2019, 6. avgust)5; "Veliko sem se novega naučila, vendar smo imeli 
premalo praktičnih primerov, kjer bi lahko snov bližje spoznali." (U, osebni intervju, 2019, 13. 
avgust)6. To lahko povežemo tudi z naslednjim vprašanjem, ki se nanaša na obvezno študijsko 
prakso, ki jo je od petih intervjuvancev opravljala samo ena intervjuvanka. Obvezno praktično 
usposabljanje je trajalo šest tednov. Ena od intervjuvank meni, da bi bilo koristno, če bi imeli 
praktično usposabljanje v okviru izobraževanja, intervjuvanec je samoiniciativno sodeloval pri 
projektu, ki ga obravnava kot koristno praktično izkušnjo, tretja intervjuvanka pa meni, da je 
praktično koristno tudi prostovoljno sodelovanje v raznih društvih in strankah. Trem 
intervjuvancem je izobraževanje pomagalo pri osebnostnem razvoju: "Izobraževalni program 
je bil usmerjen v poklic, dal pa mi je tudi veliko splošnejše izobrazbe na različnih področjih. 
Bil je res osnova za začetek dela, saj je vsako delo specifično, osebnostno pa sem se nadgradil 
z novimi poznanstvi, znanjem in sodelovanjem z različnimi podjetji." (P, osebni intervju, 2019, 
8. avgust)7. S predstavitvami na fakulteti so tudi izgubili strah pred javnim nastopanjem in 
 
5 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
6 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
7 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
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pridobili večjo samozavest: "Osebnostno mi je dalo veliko. Veliko je bilo predstavitev, zgubiš 
strah pred javnim nastopanjem in dobiš samozavest za razgovor, službo." (L, osebni intervju, 
2019, 6. avgust)8. 
Vsi intervjuvanci so opravljali dela preko študentskega servisa, dela pa so bila različna: delo v 
lokalu, poučevanje, delo v banki, prodaja v trgovini, anketiranje, kadrovsko-administrativna 
dela, dela v klicnih centrih in skladišču, promocije, deljenje letakov, zavarovalništvo, športno 
treniranje, varstvo otrok itd. Nihče od intervjuvancev ni že na začetku iskanja študentskega dela 
gledal na specifične izkušnje, pomemben jim je bil zaslužek in pridobivanje delovnih navad. 
Dve intervjuvanki sta ob zaključevanju študija začeli razmišljati o izkušnjah in začeli iskati 
zaposlitev v tej smeri: "O moji smeri dela sem začela razmišljati v zadnjem letniku, ko sem na 
študentskem servisu zasledila primerno delo zame." (L, osebni intervju, 2019, 6. avgust). Izbira 
študentskih del je zelo raznolika. Kot problem pri študentskem delu v svoji stroki intervjuvanci 
poudarjajo šolske urnike, ki jim onemogočajo takšna dela: "Seveda sem razmišljala o 
študentskem delu v moji smeri, vendar med faksom ni šlo zaradi urnika, ki smo ga imeli, vsa 
takšna dela pa so bila dopoldanska." (K, osebni intervju, 2019, 6. avgust). Vsem se je zdelo zelo 
pomembno pridobivanje izkušenj in delovnih navad z drugimi deli: "Želel sem si gledati na 
izkušnje, vendar zaradi prej omenjenega (šolski urniki) nisem mogel, tako da sem gledal 
predvsem na usklajevanje urnikov, dodaten zaslužek in splošne izkušnje, delovne navade kot 
take." (P, osebni intervju, 2019, 8. avgust). Dve intervjuvanki nikoli nista gledali na izkušnje v 
svoji smeri, vendar je treba poudariti, da se tudi nista želeli zaposliti v smeri izbrane izobrazbe: 
"Študentsko delo ni bilo povezano z mojo izobrazbo. Nikoli nisem dajala preveč poudarka na 
to, važno mi je bilo, da delam, spoznavam nove ljudi in služim denar. Gledala sem na izkušnje 
kot delovne navade, da je podjetje, v katerem opravljam študentsko delo, uspešno ter dobro 
plačilo." (S, osebni intervju, 2019, 13. avgust)9. Sklepamo lahko, da pri iskanju prvega 
študentskega dela še nihče ni posebej osredotočen na svojo prihodnost. Zaradi raznovrstne 
ponudbe del se mladi odločajo za različna dela. Takrat gledajo predvsem na zaslužek in delovne 
navade. Ko pa se njihovo izobraževanje približuje koncu, začnejo iskati dela v svoji smeri. O 
tem sicer razmišljajo tudi prej, vendar jim šolski urniki tega ne dopuščajo, saj so druga dela (kot 
so na primer razne promocije, trgovine, lokali in ostalo) bolj prilagodljiva kot bolj strokovna 
dela, ki potekajo pretežno v dopoldanskem času, med tednom, ko so mladi v šolah. 
 
8 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
9 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
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Študentski delodajalci so pomagali pri zaposlitvi štirim intervjuvancem, se pa vsi strinjajo, da 
se je potrebno tudi samoiniciativno vpeti v delo. Intervjuvancem, ki so se v podjetju nato redno 
zaposlili, je bilo lažje, saj so že preko študentskega dela spoznali način dela: "Skozi študentsko 
delo sem imela uvajanje, tako da sem že prej predvidevala, da se bom tukaj tudi redno zaposlila. 
Spoznala sem način dela, sodelavce, kako poteka komunikacija s strankami in naročniki. Veliko 
truda pa sem vložila tudi sama in pokazala veliko zanimanje za to delo." (L, osebni intervju, 
2019, 6. avgust ); "Usposobili so me v smislu uvajanja v delo, prihajala sem iz čisto drugega 
področja, tako da so mi priskrbeli ustrezno literaturo, da sem se sama poglobila v zadeve, skozi 
uvajanje pa so me tudi oni veliko naučili." (S, osebni intervju, 2019, 13. avgust). 
Iskanje redne zaposlitve nikomur od intervjuvancev ni bilo težavno. Morda na to vpliva tudi 
njihova visoka izobrazba. Tri intervjuvanke so zdaj redno zaposlene v podjetju, kjer so prej 
opravljale študentsko delo, dva intervjuvanca pa nista. Slednja sta zaposlitev našla kar hitro, od 
tega intervjuvanka hitreje kot intervjuvanec: "Iskanje zaposlitve ni bilo težavno. Novembra sem 
magistrirala, decembra pa sem že podpisala pogodbo, z delom sem začela januarja, tako da se 
je vse odvilo v roku enega meseca." (K, osebni intervju, 2019, 6. avgust); "Iskanje ni bilo tako 
težavno, služba pa tudi ni prišla iz danes na jutri. Primerno zaposlitev sem iskal kakšnih pet 
mesecev." (P, osebni intervju, 2019, 8. avgust). Intervjuvanec je našel delo na zaposlitvenem 
portalu, intervjuvanka pa je pri sorodnici izvedela, da podjetje zaposluje. 
Trije intervjuvanci so se zaposlili v smeri svojega študija. Dve intervjuvanki, ki se nista, se tudi 
nista želeli, saj sta si med študijem premislili. Sta pa zaposleni tam, kjer sta nazadnje opravljali 
študentsko delo: "Nisem iskala zaposlitve v svoji smeri. Med študijem v tretjem letniku sem 
ugotovila, da me politika ne zanima, saj se ljudje ob vstopu v stranko zelo spremenijo. To je bil 
moj glavni razlog. Mislim, da gre veliko ljudi 'kar nekaj' študirat, le zaradi izobrazbe, potem pa 
kasneje ugotoviš, kaj te veseli." (U, osebni intervju, 2019, 13. avgust). 
Dve intervjuvanki se nista zaposlili v svoji smeri izobrazbe, tako da ne uporabljata študijskega 
znanja. Drugi dve intervjuvanki menita, da uporabljata le del znanja, ki sta ga pridobili s 
študijem, saj so bile učne snovi preveč teoretične in premalo praktične: "Znanja iz fakultete ne 
uporabljam veliko, saj je bilo tam preveč takšne teorije, ki ti je že znana (upravljanje z ljudmi), 
ni pa bilo postopkov in aktivnosti, ki se izvajajo. Za moje delo je bilo izobraževanje preveč 
splošno." (L, osebni intervju, 2019, 6. avgust). Intervjuvanec je zadovoljen s pridobljenim 
znanjem, kljub temu pa meni, da je potrebno konstantno učenje in inovativnost. 
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Vsi intervjuvanci so bili istega mnenja, da so, splošno gledano, izkušnje pomembnejše od 
izobrazbe, pri izobrazbi je v nekaterih primerih pomembna predvsem stopnja: "Če izbiram med 
tem, izkušnje. Predvsem je bila pomembna iznajdljivost, komunikativnost, samozavest, bolj 
osebnostne lastnosti. Pogoj je bil le stopnja izobrazbe (zaželena družboslovna smer)." (K, 
osebni intervju, 2019, 6. avgust). Vsi pa menijo, da to nista edini dve merili, ki pogojujeta 
pridobitev redne zaposlitve: "Na splošno bi rekel, da so izkušnje pomembnejše, vendar v mojem 
primeru 'hvala bogu' ni bilo tako. Moji delodajalci so takrat iskali mlade in nadobudne ljudi. 
Iskali so take, ki so se pripravljeni sami učiti in raziskovati, ki so željni znanja in so ustvarjalni." 
(P, osebni intervju, 2019, 8. avgust); "Če se odločam med tem, izkušnje, odvisno pa je od 
službe. Pri našem delu bi se opredelila predvsem za osebnost. Moraš biti odprt človek, 
komunikativen, dobro organiziran, proaktiven, prilagodljiv, ne sme te biti strah, moraš biti 
pozitivno naravnan. Lahko imaš izobrazbo, ampak če nisi za to, ti ne pomaga." (U, osebni 
intervju, 2019, 13. avgust). 
Zanimivo se mi zdi, da sta na vprašanje, kaj je odločalo pri njihovi zaposlitvi, dva intervjuvanca 
izbrala izobrazbo, saj nista imela specifičnih izkušenj za ta poklic: "Pomagala mi je izobrazba, 
saj sem bil usmerjen v to področje, pa tudi moja osebnost, ki se jim je zdela primerna za njihov 
kolektiv. Izkušnje iz študentskega dela so mi pomagale le v tem smislu, da so videli, da sem ob 
izobraževanju nekaj delal in pridobil nekaj splošnih delovnih navad." (P, osebni intervju, 2019, 
8. avgust). Pomemben pri izbiri je tudi vtis, ki ga pustimo na razgovoru: "Izkušenj sploh nisem 
imela, tako da mi je pri zaposlitvi pomagala izobrazba, da se zanimam za to smer, to pa je bil 
le dodaten plus. Ključen je tudi sam nastop na razgovoru. Sama sem bila zelo ambiciozna, delo 
me je zanimalo in želela sem se maksimalno potruditi." (L, osebni intervju, 2019, 6. avgust). 
Štirje intervjuvanci od petih tudi menijo, da so jim kakršnekoli delovne izkušnje vseeno 
pomagale: "Konkretnih izkušenj v tej smeri nisem imela, so pa mi pomagale izkušnje kot 
delovne navade. V lokalu delaš veliko z ljudmi, predvsem pridobiš potrpljenje, komuniciraš s 
strankami, se navadiš delovnega tempa." (K, osebni intervju, 2019, 6. avgust). Ni pa 
presenetljivo, da je še lažje prestopiti iz študentskega dela v redno zaposlitev v istem podjetju: 
"Izkušnje so mi pomagale, saj sem predhodno delala tukaj in spoznala organizacijo, način dela 
in delo samo. Pomagale so mi tudi izkušnje iz drugih del, saj sem se naučila delati s strankami, 




V drugi skupini sem intervjuvala tri ženske kadrovnice oz. vodje in dva moška. Kot rečeno, pa 
menim, da spol ni ključnega pomena v moji raziskavi. Starost kadrovnikov oz. vodij je od 29 
do 54 let. Podjetja, s katerimi sem opravila intervju, se ukvarjajo z zavarovalništvom, 
odvetništvom, kadrovanjem in računovodstvom. Vsem je skupna družboslovna usmeritev. 
Na vprašanje, ali mladim omogočajo praktično usposabljanje, so štiri podjetja odgovorila 
pritrdilno, podjetje, ki se ukvarja z odvetništvom, pa običajno tega ne uporablja. V vseh 
podjetjih omogočajo študentsko delo dijakom in študentom, v enem od intervjuvanih podjetij 
pa so s študentskim delom nekoliko bolj omejeni: "Študentje v naši organizaciji delajo takrat, 
ko nadomeščajo kakšno porodniško, daljšo bolniško, ko gre za enkraten dogodek ali pa za 
začasno povečan obseg dela. Stalnih študentov nimamo. Študenti lahko opravijo maksimalno 
80 ur na mesec." (M, osebni intervju, 2019, 21. avgust)10. 
Število študentov v podjetjih se razlikuje. V prej omenjenem podjetju, kjer študentje niso stalni, 
težko določijo število, drugače pa imajo dva ali več. Vsi se strinjajo, da imajo študentje možnost 
redne zaposlitve v primeru, da se izkažejo in si tega želijo: "Seveda, vedno, preden objavimo 
oglas za redno zaposlitev, najprej preverimo pri obstoječih študentih, ali bi se želeli redno 
zaposliti. Takšen kader je za nas najboljši, saj že pozna delovni proces, se vanj zlahka vklopi, 
mi kot delodajalec pa smo imeli že v času opravljanja študentskega dela oceniti kvaliteto 
njegovega dela in potencial za nadaljnji razvoj." (N, osebni intervju, 2019, 16. avgust)11. Število 
študentov, ki so se redno zaposlili, se razlikuje; v mladem podjetju se ni še nihče, v drugem 
podjetju, ki tudi nima veliko študentov, se je zaposlil eden. V ostalih treh se večinoma zaposli 
vsak, ki ima željo, če se izkaže in so v podjetju potrebe po tem. 
Vsa intervjuvana podjetja novim mladim zaposlenim omogočajo uvajalna mentorstva in 
dodatna izobraževanja, ki so potrebna za naravo specifičnega dela. Omogočajo jim pridobitve 
različnih licenc, usposabljanja, tečaje tujih jezikov ipd. 
Odgovori delodajalcev na vprašanje, ali so pomembnejše izkušnje ali izobrazba, se razlikujejo, 
razlike pa so tudi v delovnih mestih. Tri podjetja menijo, da je prvi pogoj izobrazba, dve od teh 
poudarjata izobrazbo oz. stopnjo izobrazbe zaradi sistematizacije dela: "Izobrazba je tisti pogoj, 
ki je prvi (moramo se sklicevati na veljavno sistemizacijo), absolutno pa so poleg izobrazbe 
 
10 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
11 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
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pomembne tudi izkušnje, to je odvisno od zahtev delovnega mesta. Poudarek pri novem 
zaposlenem je predvsem na izobrazbi, njegovih izkušnjah in kompetencah glede na delovno 
mesto." (M, osebni intervju, 2019, 21. avgust). Drugi dve podjetji menita, da je pomembno 
oboje, vendar če bi se morali odločati, bi izbrali izkušnje: "Pomembno je oboje, izobrazba je 
seveda pogojena s pogoji za zasedbo dotičnega delovnega mesta, če pa bi morala izbirati, so 
prednost na večini delovnih mest zagotovo izkušnje, ki nakazujejo, česa je bodoči zaposleni 
zmožen in kje lahko nanj najbolj računamo, medtem ko nam izobrazba te informacije ne more 
zagotoviti." (N, osebni intervju, 2019, 16. avgust). V tem podjetju poleg izkušenj poudarjajo 
tudi druge kompetence in ujemanje s kolektivom: "Pri novo zaposlenih iščemo predvsem 
kulturno ujemanje z že obstoječim kolektivom. Prednost imajo zagnani, samoiniciativni in 
visoko motivirani kandidati, ki so se pripravljeni učiti novih stvari in izobraževati v sklopu 
delovnega mesta." (N, osebni intervju, 2019, 16. avgust). 
Podjetja preverijo izobrazbo s fotokopijo potrdila o zaključeni izobrazbi, z različnimi nalogami, 
praktičnimi primeri, osnovnimi testi na razgovoru, nato pa se med delom pokaže znanje 
zaposlenih. 
Pri vprašanju, ali so jim pomembne izkušnje kot delovne navade ali specifične izkušnje, se 
ponovno srečamo s tem, da je vse odvisno od delovnega mesta. Za nekatera delovna mesta 
izkušnje niso potrebne, za druga so zahtevane specifične izkušnje: "Pomembne so nam vse 
izkušnje, ki nam povedo več o kandidatu, bodisi formalne ali neformalne. Predvsem se 
osredotočamo na izkušnje, pri katerih lahko vlečemo vzporednice z delovnim mestom, za 
katerega se kandidat poteguje, tu je v manjši meri važno, kje in kako jih je kandidat pridobil. 
Za delovno mesto rekruterja nam je na primer pomembno, da ugotovimo, ali je kandidat hiter 
in natančen in sposoben osebnega in telefonskega komuniciranja na različnih nivojih ter 
prodajno naravnan." (N, osebni intervju, 2019, 16. avgust). 
Poleg izobrazbe in izkušenj so pomembe tudi druge kandidatove kompetence in osebnostne 
lastnosti, ki pa se prav tako razlikujejo od delovnih mest in želja podjetij. Med najpomembnejše 
intervjuvanci uvrščajo: komunikacijske veščine, nekonfliktnost, pripadnost, iznajdljivost, 
zanesljivost, samostojnost, sposobnost dela z ljudmi, inovativnost iskanja rešitev, natančnost in 
upoštevanje rokov. Tri podjetja tega ne preverjajo; eno od teh podjetij meni, da se takšne stvari 
težko preveri, ne zaupajo niti psihološkim testiranjem in pravijo, da se vse pokaže čez čas. 
Drugi dve podjetji to preverita že na razgovoru in z "domačo nalogo". 
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Na vprašanje, ali bi raje zaposlili nekoga, ki nima primerne izobrazbe in ima izkušnje, ali 
obratno, sta se dve podjetji odločili za izobrazbo: "Rajši nekoga z izobrazbo, saj izkušnje 
pridobiva med delom. Na nas je, da zaposlenega priučimo." (K, osebni intervju, 2019, 23. 
avgust)12. Ostala tri intervjuvana podjetja so izbrala izkušnje: "Raje bi zaposlili nekoga z 
izkušnjami, saj lahko takoj prične z delom. Šola običajno ne poda toliko znanja kot dejansko 
delo." (S, osebni intervju, 2019, 16. avgust)13. 
Za tri od petih intervjuvancev izkušnje niso ovira. Lahko pa se tudi zgodi, da imajo kandidati 
zaradi veliko izkušenj prevelike ambicije, in za dve intervjuvani podjetji je to lahko ovira: "Ja, 
lahko, saj so pretirane izkušnje pri določenih delovnih mestih moteče, ker ima lahko zaposleni 
tudi previsoka pričakovanja, ki pa niso v skladu z delovnim mestom, ali pa ima takšen zaposleni 
lahko tudi ambicije za vodstveno delovno mesto, ki pa mu ga ne moreš ponuditi." (M, osebni 
intervju, 2019, 21. avgust). 
Zaposlitev lahko ovira tudi izobrazba. Trem intervjuvancem se to ne zdi problem, dvema pa: 
"Da, v primeru, da nima druge bolonjske stopnje, saj ne more nadaljevati izobraževanja ter 
pridobivanje licenc brez druge stopnje." (Z, osebni intervju, 2019, 23. avgust)14; "Ja, določena 
delovna mesta so previsoko vrednotena (druga bolonjska stopnja) in včasih se zgodi, da s tako 
stopnjo izobrazbe težko najdemo ustrezen kader. Veliko kandidatov z odličnimi izkušnjami in 
kompetencami nima dovolj visoke izobrazbe (starejša generacija), kar nam predstavlja problem 
pri zaposlitvah." (N, osebni intervju, 2019, 16. avgust). 
 
6.3 Hipoteza 
Kot sem že predhodno poudarila, zaradi majhnega vzorca ne moremo posploševati rezultatov 
intervjujev, prav tako so vsi intervjuvanci usmerjeni v družboslovne smeri. 
Mladi, ki opravljajo študentska dela na svojem področju, imajo prednost pri zaposlitvi na tem 
področju. 
Preden potrdim ali ovržem zastavljeno hipotezo, moram poudariti problem, na katerega so 
opozorili intervjuvanci. Na začetku študentskega dela še nihče ni posebej pozoren na konkretne 
izkušnje, saj jih zanimata predvsem zaslužek in delo kot pridobitev splošnih delovnih navad. 
 
12 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
13 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici. 
14 Transkript intervjuja je na voljo pri avtorici 
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Sčasoma, ko začnejo razmišljati o bolj specifičnih delih, ki se navezujejo na njihovo področje, 
težko opravljajo takšna študentska dela, saj so obveznosti na fakultetah pogoste in pretežno v 
dopoldanskem času, prav tako kot specifično delo. Mladi si želijo preiti na svoje področje, 
vendar jim urniki tega ne dopuščajo. Ponudba študentskih del je raznolika in zato se mladi 
odločajo za bolj prilagodljiva dela, kot so na primer gostinska dela, razne promocije in 
anketiranja, pomoč v trgovinah in ostala dela z bolj fleksibilnimi urniki. Šele v zaključnem 
letniku študija, ko je na voljo več prostega časa, lahko začnejo z iskanjem svojega želenega 
dela. 
Hipotezo, če upoštevamo, da velja samo za to analizo in ta vzorec, lahko potrdimo, saj so tri 
intervjuvanke prešle iz študentskega dela v svoji smeri v redno zaposlitev, dva intervjuvanca 
pa zaradi zgoraj omenjenega problema nista imela možnosti študentskega dela na svojem 
področju. Prehod iz študentskega dela v redno zaposlitev v istem podjetju je lažji, saj med 
študentskim delom v organizaciji mladi spoznajo vsaj osnove načina dela, kolektiv in vrednote, 
cilje ter želje samega podjetja. Vsi intervjuvanci menijo, da so izkušnje zelo pomembne in 
omogočajo lažjo zaposlitev. Prav tako hipotezo potrjujejo tudi vsi intervjuvani delodajalci, ki 
bi v primeru odprtega delovnega mesta dali prvo priložnost zaposlitve študentu, ki že dela pri 
njih, če bi se izkazal in bi si tega želel tudi sam. 
 
6.4 Raziskovalno vprašanje 
Ali delodajalci raje zaposlijo nekoga z izkušnjami, ki nima ustrezne izobrazbe, ali nekoga z 
ustrezno izobrazbo brez izkušenj? 
Rezultati intervjujev so si zelo blizu, vendar pri intervjuvanih podjetjih za malenkost prevladajo 
izkušnje. Že med samimi intervjuji so delodajalci opozorili na določeno stopnjo izobrazbe, ki 
je zahtevana za specifično delovno mesto, in na upoštevanje sistematizacije dela. Za kandidate, 
ki so izkušeni in nimajo primerne izobrazbe, se delodajalci sicer raje odločajo, saj menijo, da 
sama šola ne da toliko kot delo. To dejstvo potrjujejo tudi mladi zaposleni, ki se strinjajo, da 
izobrazba nudi veliko splošnih osnov in teorije, žal pa premalo praktičnih izkušenj, da bi to 
zadostovalo pri delu. Veliko je odvisno tudi od posameznika, da se dodatno izobražuje in 
prostovoljno sodeluje v društvih in na dogodkih. Nekateri drugi delodajalci se raje odločajo za 
neizkušene kandidate s primerno izobrazbo, saj so prepričani, da se lahko mladi vsega priučijo. 
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Zanimivo se mi zdi, da so v odgovoru na vprašanje, ali so pomembnejše izkušnje ali izobrazba, 

























Večina mladih že v času izobraževanja vstopa na trg dela preko študentskega dela. Takšnega 
dela zagotovo ne moremo enačiti z redno zaposlitvijo, a kljub temu si mladi s tem začnejo 
nabirati izkušnje, spoznavati delodajalce in se pripravljajo na pravi vstop na trg dela. Na začetku 
iskanja študentskega dela mladi še ne posebej razmišljajo o specifičnih izkušnjah, ki so potrebne 
za njihov poklic, kasneje pa bi si marsikdo želel takšnega dela, vendar ga zaradi šolskih 
obveznosti ne more opravljati, saj se šolski in delovni urniki prekrivajo. 
Izobrazba in delo se tako v mladostniških letih obenem dopolnjujeta in prekrivata. Med delom 
se tudi marsičesa naučimo in obratno tudi delamo v sklopu izobraževanja. Zanimalo pa me je, 
kaj bolj vpliva na redno zaposlitev: izkušnje iz študentskega dela ali pridobljena izobrazba. 
S pomočjo opravljenih intervjujev sem ugotovila, da mladi menijo, da so pomembnejše 
izkušnje. Pri izobrazbi kot taki je pomembna le sama dosežena stopnja. Zanimivo se mi zdi, da 
je kljub takšni ugotovitvi dvema intervjuvancema k prvi zaposlitvi pripomogla ravno njuna 
izobrazba, saj še nista imela izkušenj na tem področju. Menim, da se mladim izobrazba ne zdi 
tako pomembna, saj so se večinsko strinjali, da izobrazba nudi določene osnove in osebnostni 
razvoj v času izobraževanja, vendar pa je preveč teorije in premalo prakse. Zato nekako ne 
verjamejo v to, da bi izobrazba pretehtala, saj se v času šolanja niso pripravili na konkretno 
delo. Ta problem bi lahko poudarili tudi pri opravljanju obvezne študijske prakse, ki je na prvi 
stopnji precej redka. Mladi si jo želijo in menijo, da bi s tem lahko spoznali bodoče delodajalce 
in dobili boljši vpogled v delo. Večina podjetij mladim omogoča obvezno praktično 
usposabljanje, vendar študijski programi (vsaj na prvi stopnji) tega ne uporabljajo. 
Študentje, ki imajo izkušnje v svoji smeri izobraževanja, imajo prednost pri zaposlitvi na tem 
področju. Prav tako so tudi delodajalci naklonjeni temu, da nudijo redno zaposlitev že 
obstoječim študentom v primeru, da so z njimi zadovoljni. Vsa intervjuvana podjetja se strinjajo 
s tem in mladim ob začetku zaposlitve nudijo uvajalna mentorstva in dodatna izobraževanja, ki 
so potrebna za določeno delovno mesto. 
Iz odgovorov delodajalcev je razvidno, da se jim zdi pomembnejša izobrazba, vendar lahko 
sklepamo, da je tako predvsem zaradi zahtevane stopnje izobrazbe, ki je pogoj v sistematizaciji 
samega dela. V takšnih primerih je lahko izobrazba tudi ovira, saj lahko ima nekdo z visoko 
izobrazbo prevelike ambicije in želje za delo, česar mu v podjetju ne morejo nuditi. Podobno je 
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v primerih, ko ima oseba veliko izkušenj, vendar je zaradi prenizke stopnje izobrazbe ne morejo 
zaposliti. Zahteve se seveda razlikujejo glede na delovno mesto. V nekaterih primerih so tudi 
izkušnje lahko ovira. Določeni delodajalci se raje odločajo za neizkušene kandidate, da jih 
lahko sami ustrezno uvedejo v delo, brez predhodnih drugačnih izkušenj. Podobno kot pri 
izobrazbi lahko ima izkušen kandidat visoke cilje in želje, kar se morda ne ujema s ponudbo 
delovnega mesta. 
Moramo pa upoštevati, da izobrazba in izkušnje nista edina dejavnika, ki vplivata na pridobitev 
zaposlitve. Predstavo o kandidatu si lahko delodajalec ustvari že na podlagi poslanega 
življenjepisa in prijave na delovno mesto, pomemben vtis pa zagotovo pusti kandidat sam na 
razgovoru. Na zaposlitev lahko vpliva tudi obstoječi kolektiv, saj so mnogi delodajalci pozorni 
na to, da bo novi član pripadal ekipi. Lahko pa ima kandidat ustrezno izobrazbo in izkušnje, 
vendar bo hkrati kandidiral nekdo, ki bo na nekem področju boljši; vse je odvisno od različnih 
dejavnikov. Kot pravi intervjuvanka: "Menim, da moraš biti ob pravem času na pravem mestu." 
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PRILOGA A: INTERVJU ZA MLADE ZAPOSLENE 
 
1. Dokončana izobrazba?  
 
2. Čas trajanja izobraževanja, povprečna ocena?  
 
3. Ali je bil vaš izobraževalni program usmerjen v poklic? Je bil dobra osnova za začetek 
dela in osebnega razvoja? 
 
4. Ali ste v sklopu izobraževanja opravljali praktično usposabljanje? Koliko časa? 
 
5. Ali ste opravljali dela preko študentskega servisa? Če da, kakšna?  
 
6. Ali je bilo vaše študentsko delo povezano z vašo izobrazbo? Kdaj ste začeli razmišljati 
na povezavo dela z izobrazbo? (Približno razmerje koliko je bilo povezanih in koliko 
ne.) 
 
7. Ste pri izbiri študentskega dela gledali na izkušnje ali so bili motivatorji drugi? Kakšni 
so bili? Kaj ste s tem pridobili? (Splošne izkušnje, ali konkretne?) 
 
8. Koliko so vam takratni delodajalci pomagali pri tej zaposlitvi? (Usposabljanja) 
 
9. Kje ste trenutno zaposleni?  
 
10. Ali ste zaposleni v podjetju, kjer ste nazadnje opravljali študentsko delo? 
 
11. Ali je bilo iskanje zaposlitve v vaši smeri težavno? Koliko časa ste iskali zaposlitev? 
Kje ste našli delo? (Zavod, poznanstva, nadaljevanje študentskega dela…) 
 
12. Ali je to delo povezano z vašo izobrazbo? V kolikšni meri pri delu uporabljate vaše 
pridobljeno zanje? 
 
13. Se vam na splošno zdijo bolj pomembne izkušnje ali izobrazba? Kaj so delodajalci 
iskali? (Kompetence) 
 
14. Menite, da vam je pri pridobitvi zaposlitve pomagala izobrazba ali izkušnje iz 
študentskega dela? Opišite na kakšen način. 
 





PRILOGA B: INTERVJU ZA DELODAJALCE 
 
1. S katero dejavnostjo se ukvarja vaše podjetje? 
 
2. Ali mladim omogočate opravljanje praktičnega usposabljanja v vašem podjetju? 
 
3. Delajo v vaši organizaciji tudi študentje? 
 
4. Št. zaposlenih? Št. študentov? 
 
5. Ali imajo študentje v vašem podjetju možnost redne zaposlitve? Zakaj da/ne? 
 
6. Ali novim/mladim zaposlenim omogočate usposabljanja? Kakšna? (Mentorstva?) 
 
7. Okvirno koliko študentov je dobilo možnost redne zaposlitve po študentskem delu? 
 
8. Ali so za vas pomembnejše izkušnje ali izobrazba? Zakaj? Kje je poudarek pri novem 
zaposlenem? 
 
9. Ali izobrazbo in znanja mladih preizkusite? Na kakšen način? 
 
10. So vam pomembne izkušnje kot delovne navade, ali specifične izkušnje? Katere? 
 
11. Poleg izobrazbe in izkušenj na zaposlitev vplivajo tudi posameznikove kompetence. 
Izpostavljene: komunikacijske veščine, strokovnost in praksa, znanje na drugih 
področjih, sposobnost uspešnega dela pod stresom, motiviranje drugih, sposobnost 
dela z ljudmi, iskanje novih idej in rešitev… katere so za vas ključne? Zakaj? Ali jih 
kako preverite? 
 
12. Ali bi raje zaposlili študenta, ki nima primerne izobrazbe, vendar ima izkušnje na tem 
področju, ali nekoga z izobrazbo in brez izkušenj? Zakaj? 
 
13. Ali vam izkušnje lahko predstavljajo tudi oviro? (Saj je oseba že nečesa navajena/jo je 
potrebno priučiti) 
 
14. Ali vam je morda izobrazba v kakšnem primeru predstavljala oviro? 
 
